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THE ACADEMIC PROCESSION
AIDE DE CAMP TO THE PRESIDENT
Second Lieutenant Ova C. Bradley,
Infantry Reserve United States Army
MARSHALS
MARSHAL OF THE DAY
Colonel G. T. Mackenzie, United States Army
ASSISTANTS TO THE MARSHAL OF THE DAY
Lieutenant Colonel Lawrence B. Babcock, United States Army
Lieutenant Colonel Jerome Tarter, United States Air Force
lieutenant Colonel Gerold P. Lerner, United States Army
Major Donald W. Glenn, United States Army
Major Joseph P. Parker, United States Army
Major Edgar L. Kiser, United Stctes Air Force
Captain Lawrence E. Spears, Army of the United Stotes
Master Sergeant William A. Tompkins, United States Army
Master Sergeant J. C. Durr, United States Army
Master Sergeant Elmer O. Kinker, United States Army
Master Sergeant Edward B. Raber, United States Army
Master Sergeant Burris N. Holcombe, United States Air Force
Technical Sergeant David M. Cantrell, United States Army
Technical Sergeant Ollie E. Day, United States Air Farce
Technical Sergeant John C. Jones, United States Air Force
Staff Sergeant Charles E. Doering, United States Army
Technician Third Grade Bill L. Gray, United States Army
USHERS
MEMBERS OF CWENS
Helen D. Deiss
Mary A. Faulkner
Caroline E. Freeman
Jane Garrett
Virginia L. Henry
Nancy J. Potts
Joan M. Rehm
Betty J. Scrivner
Jean Sherman
Juanita M. Violette
Dorritt J. White
THE ORDER OF MARCH
The President of the University and the Speaker of the Day
The Chairman of the Board of Trustees
The Trustees and Official Guests
The Former Trustees
The Vice President, the Dean of the University, and the Comptroller
The Deans and Administrative Stoff
The Alumni
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of Agriculture and Home Economics
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Faculty of the College of Education
The Faculty of the College of Commerce
The Faculty of the College of Pharmacy
The Candidates for the Advanced Degrees
The Candidates for the Bachelor Degrees
ORDER OF EXERCISES
PRESIDENT HERMAN LEE DONOVAN, Presiding
PRELUDE:
Fantaisie .... .................. Sjogren
PROCESSIONAL:
Triumphal March ..... . Grieg
Lela W. Cullis
INVOCATION-Paul Shell Pawell
President, Kentucky Wesleyan College
Build Thee More Stately Mansions .
Ruth Pinnell
. ... Andrews
COMMENCEMENT ADDRESS-Everything Begins at Home
Alfred Leland Crabb
Professor of Education
George Peabody College
for Teachers
CONFERRING OF DEGREES-President Donovan
CHARGE TO THE GRADUATING CLASS-Leo M. Chamberlain, Vice President
BENEDICTION-President Paul Shell Powell
The Notional Anthem , , Key-Smith
Audience with Organ Accompaniment
Aimo Klvinlemf Conductor
Carillonic Bells-Lela W. Cullis
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
MARTIN MARSHALL WHITE, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Elizabeth Ruth Allison Social Work Columbia
Sandra Eleanor Asher German Pineville
Thomas Austin Ballantine, Jr Political Science Louisville
Peggy Gene Bockman Journolism .. " Paducah
Charley Boggs Art Dwarf
Lois Dayle Briskey Romonce Languages Lake Bluff, III.
Geraldine Farrar Brock Romance Languages Lexington
Carmaine Bruce English... . Williamsburg
Jane Ellen Buchanan English . Lorain, Ohio
Cornell Cedar Clarke Psychology Lexington
David Coleman Collins Political Science Frankfort
Doris Hill Cornett Sociology .. Campbellsville
Nancye May Eastin Library Science .. Zoe
Betty Ruth Edwards Sociology Harrodsburg
Joseph Carson Evans Psychology Ashland
Mary Helen Evins Mathematics Frankfort
Eleanor May Lee Foushee English . Lexington
Robert Fauntleroy Grinstead Philosophy.... .. Glasgow
Mary Frances Hagan Social Work Louisville
Iva Sue Gatlin Harris English Morganfield
Mary Joan Hillenmeyer Jaurnalism Lexington
Emily Jean Johnson Library Science Lexington
Mary Battle Kayse English .. .. Lexington
Tevis Wilkerson Laudeman, Jr Journalism .. Lexington
Patricio Ann McGruder .Romance Languages Lexington
Gloria Inez Monter Geography Chevy Chase, Md.
Maubert Rhey Mills Arts-Law .... Clinton
Patricia Ann Moore Arts-Law Winchester
Mary Beale Mylor Psychology . .. Lexington
David Edmund Parker, Jr Political Science Frankfort
Nell Taylor Payne Physical Education Glasgow
Robbie Elaine Potter Romance Languages Paducah
Garland Franklin Prater Psychology.............. Salyersville
George Curtis Rader History Egypt
Jewell Frances Estill Rankin Sociology Lexington
Kenneth Claude Russell Political Science Lexington
Robert Lee Sumner Arts-Medicine Greenwood
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
.... Lexington
Lexington
Samuel Douglas Taylor, Jr Arts-Medicine .
Patricio Thomas Thompson Psychology .
Riker Samuel VanArsdall Topical Field-Statistician
............................. Cincinnati, Ohio
Robert Lee Veazey Political Science Lawrenceburg
John Carter Weldon Romance Languages Lexington
Helen Marquet Welsh . Library Science. Lorain, Ohio
Lloyd George Wright Political Science Loyall
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Thomas Edward Anderson Mathematics ...... Lexington
Elvin Cooper Bertram . Botany Campbellsville
Teamus Bowling . Physics . Paintsville
Beverly Anne Brown Bacteriology Lexington
Jackie LeRoy Carwell...... . Zoology Louisville
Jimmie Childers Anatomy and Physiology Pikeville
Roy Raymond Crawford, Jr. ..Anatomy and Physiology Whitesburg
Doris Evelyn Elliott Arts-Medicine Covington
Myron Finkelstein Psychology Dorchester, Mass.
Milton Kay Goldberg Bacteriology Brooklyn, N.Y.
Gloria Stivers Harbett Anatomy and Physiology Lexington
Charles Franklin Hood Chemistry .. Erlanger
Bryan Thomas Iglehart Arts-Medicine Hartford
Martha White Jett Zoology Denville
John Dorsey Lindner . Physics .. Dallas, Texas
Lawrence Ray Nickell Zoology West Liberty
Earl Milton Prater Anatomy and Physiology Lexington
John Wright Ratliff, Jr Anatomy and Physiology Lebanon
Betty Ree Rhoads Topical Field-Food Chemistry
Ernest Clyde Steele Mathematics .
Poul Terman Thomos Electrical Engineering ..
Lexington
....... Corbin
... Beattyville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN INDUSTRIAL CHEMISTRY
NAME ADDRESS
Mose Baston, Jr. Georgetown
James Edwards Brown, Jr Durant, Miss.
Norman Whitley Hall Hopkinsville
Delmer Lee Manning Pine Knot
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN JOURI,ALlSM
NAME ADDRESS
Stacy Johnson Davenport , Henderson
Charles Richardson De Spain, Jr. .. Anchorage
Theodore Jackson Eversole . ",. Louisville
Crawford John Ferguson III . Charlotte, N.C.
Jane Vaughan Jameson Cynthiana
Charles Paul Owens Mount Vernon
Robert Chinn Rogers .. Pikeville
Raymond Clayton Roland . . , Mason
Haskell Penn Short .. Lexington
John Wesley Sorrel Ie, Jr. . Burlington
Osso Barney Stanley Frankfort
Albert Arthur Stubbs, Jr. .. . Taylorsville
Donald Blackburn Towles . Lawrenceburg
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN MUSIC
NAME
Forrest Schenks
ADDRESS
Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN LIBRARY SCIENCE
NAME ADDRESS
Susan Lillian Arthur Barbourville
Pearl Cole Conner .. Albany
Virginia Rodgers Davis .. Louisville
Mabel Diana Dudley................................. .. Richmond
Edna Mae Mitchell............ Raceland
Mary Ellen Owsley................. .. Lexington
Linda Jane Stephens Prestonsburg
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COLLEGE OF AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS
THOMAS POE COOPER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN AGRICULTURE
NAME ADDRESS
Fairel C Bailey............... Barn Rock
James Nelson Bratton Lynchburg, Ohio
Thomas Gaylord Brough. Moorefield
William Joseph Cantrell Fuget
William Thomas Chaffin, Jr. .. Catlettsburg
Charles Fielding Chappel......................... Mount Sterling
Harding Howard Coffey..... . Lexington
Cecil Conley............. . Tomohawk
Robert Clinton Cross, Jr. . Barlow
Benjamin Wright Dyer, Jr. . . Sturgis
Murray Arnold Freeman La Grange
Othello Gaskin . Russell Springs
William Gaylord Ginn. Findlay, Ohio
Montgomery Douglas Givens Browder
Robert Peyton Hays Shelbyville
John Lee Herald . Prestonsburg
Moss Carroll Hill Kevil
Ike Cobb Hubbard Barbourville
Landon Hunt Mouthcard
James Benjamin Jackson Beaver Dam
Jeptha Rayburn Jett Danville
Vance Courtney Johns... . Lexington
Delmar Osley Johnson Rawl, W. Va
Thomas Howe Johnson Flemingsburg
James Dilion Kemp . .. .. . Pickett
Robert Reynolds Lawson Trenton
John Harris Parke, Jr. . Richmond
Shirley Hobert Phillips . Berea
William Robert Powers . Mashfork
William Preston Price, Jr. Lexington
Charles Alvin Ramey East Point
Ralph Richard Reed Greenup
John Van de Graaff Shipp 111 Midway
Russell Virgil Skinner . . College Hill
James Woods Towler . Ashland
James Robert Turner . Booneville
Delford Carl Walden .. Cone Creek
George Carter Ward . Lebanon
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NAME
Jack Russell Wilkinson, Jr.
Ashton Ryland Wilson, Jr .
Orem Glenwood Wright .
William Kenneth Young
ADDRESS
Lookout Mountain, Tenn .
....... Olmstead
Georgetown
... Middletown
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN HOME ECONOMICS
NAME ADDRESS
Mary Cary Hopkinsville
Tallu Jones Fish Williamsburg
Emery Lou Flanders . Lexington
Florence Thompson Hocqltn Georgetown
Geneva Louise Myers .. Falmouth
Mary Louellen Prewitt .. Lancaster
Dorothy Juett Ray Lexington
Mary Bowen Rogers Louisville
Edith Pauline Smith . Owingsville
Nancy Joan Stevens .. Morgan
Martha Lee Ward Munfordville
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COLLEGE OF ENGINEERING
DAN IEL VOl ERSTERRELL, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN CIVIL ENGINEERING
NAME
William Riley Belcher . .
Lee Fulton Moore .
James Paul Napier .. _ _ .
William J Stevens .
ADDRESS
................... Nelse
Lexington
.......... Hazard
Somerset
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN ELECTRICAL ENGINEERING
NAME ADDRESS
Edgar Burnett Francis .. Central City
Curtis Poul Goodin Elizabethtown
John Robert Mitchell Paducah
William Alva Pribble Mount Sterling
Paul Rupard Mount Sterling
Roy Lee Sallee Lexington
James Wesley Steiner Lexington
Stanley Sherwood Stolt Reva, S. D.
Carl Everett Swanson Long Island City, N. Y.
Chester Earl Ward Hertford
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN MECHANICAL ENGINEERING
NAME ADDRESS
Walter Warren Aton Milburn
Richard Hugh Eckles Louisville
Fauntley Miller Foley Winchester
John Robert Fortenbery Madisonville
Charlton Oakey Goodykoontz Lexington
Bartley Arvin Greenwell Shelbyville
David Martin Hysin9('!r Brodhead
William Guthrie Marks Lexington
Edgar Harold Sawyer, Jr Harvey, Ill.
Robert Daniel Schumann Altadena, Calif.
James Davis Slaton Providence
Franklin Lafayette Taul Hardinsburg
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN METALLURGICAL ENGINEERING
NAME ADDRESS
Ellis Theodore Beck Louisville
Frederick Lawson Eblen Louisville
John Emory Walden 11 Lexington
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COLLEGE OF LAW 
ALVIN E. EVANS; Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
NAME ADDRESS 
Earl Franklin Ashcraft .... ... ....... .. ..... ........ .... .. .. .... ..... .. ... .. .. .... .. ... .. .. ... .... ... Irvine 
Richard W ilkinson Asher .... .... .. .. .... ... ..... .. .............. ..... ..... ............. .. .... ....... Jeff 
Maxwell Pringle Barret .. .. . .. .. .. ... .... .... .... . .. . .. .. .. .. ...... . ......... .. .... .. .. .. .. . . Lexington 
Ben Matthew Combs ....... ... ... .. .......... ..... ... ........... ... .... ... ......... .... ... .. .. Lexington 
p aul Churchill Combs ...... .. ... ...... .. ............. ... .. .................. .... ... .... .. .. .. Lexington 
Joseph Clinton Covington .... ...... .. .. .... .................. ..... .. .... .. ... .... .. .. Bowling Green 
Walter Clay Cox, Jr . .. .. ......... .. ........... .. ... .. .... .. ........ ........ ... .. .............. Lancaster 
William Gray Cox .. .. ... .. ..... .. .. ..... .. .... ........... .. ...... .. ... ... .. . .. .. ... ........... . Lexington 
Carl Frederick Engelhardt, Jr ....... .. .... .. ... .. ....... ...... ........... ... ...... .. .... .. Cynth iana 
William Eldridge Franc is .... .... .......... .... .. .... .. .... .. .......... ... .. ... .... .... . ..... Lexington 
Catherine El izabeth Gillis ...... ........ ... ... .... .. ............. ..... .................. W illiamsburg 
Raymond Earl Howard . .. .. .. .... ... .. ... . ....... ... ... ....... ... . ..... ... .. . ... . . . .... ........... Harlan 
.Willis Virgil Johnson .... .......... ... .... ..... ..... ... ... .. ............. ..... ... .. ... ... ...... Lancaster 
John Pelham Johnston ....... ... . .. ... .. ..... .... .. .. . ... ... .. . . . . . .. .. .. ... .. .. .. ... . .. .... .. Lexington 
Jennings Hiram Kearby .... .......... .. .......... ..... ... .. ~ .... ..... ..... ... .. ..... .. ..... Crutchfield 
Ben Lee Kessinger, Jr ... .... .. ...... .. .. .... .... ... ..... .. .. ..... ..... .... .. ... .. .. ... ..... .. .. . Lexington 
William Glenn Lehnig .. ... .. ....... ... .. ......... ....... .. ................... .... ...... .. .... Lexington 
Thomas Frazier Marshall ... .. ........ .... .... ............. ...... ...... .......... ..... ....... Frankfort 
Harry Brown Miller: Jr .. .... .... ... .......... .. .. ... .... .. ... .. ... ... ...... ... ... ..... ... ... . Lexington 
Glenn Ephraim Nippert ...... ......... ... ....... .. .... ... ..... ....... .. ... .. .. .......... ... .... Raceland 
Frederic Alexander Scott ..... .... .. ......... ...................... ..... ........ .. . Jacksonville, Flo. 
William Thomas Wathen ...... ......... .... .... .. ..... .. ....... ........ ........ .. ..... .. Morganfield 
Bernard Allen Wells, Jr ..... .. ... ... ........ .. ............ .. ........ . : .. .... ... .... ...... ....... .. Louisa 
William Arrington Wickliffe ... ... .... ..................... .. ... ............ .. ....... ... Greenville 
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COLLEGE OF EDUCATION
WILLIAM SEPTIMUS TAYLOR, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION
MAJORS AND MINORS
NAME OR AREAS
Denver Bailey Mathemotics-History-
Geography and Geology Hindman
Sally Araminta Branch $ocial Sciences Huntington, W. Va.
Edward Jay Brumfield History-Journalism-
English Nicholasville
Victor Samuel Bruner Mothematics-History and Political
Science Hawesville
............ Elementary Education . Hazard
.........English-Mathematics-Bio~
logical Sciences
. English-History and Political
Science . Dwarf
Freda Bunting Gross Elementary Education Prestonsburg
Virginia Harned Harmon Elementary Education Elizabethtown
Dorothy Beall Hart English .. Lexington
Adele Withers Headley Elementary Education Lexington
Raymond Howard Heffington - Physical Education and Health Lexington
Gene Dwight Heniser Physical Education and Health .. Eaton, Ind.
Alene Napier Hill History and Political Science- Eng-
lish-Economics and Sociology Hazard
Jomes Merle Howard Sciences .. Harlan
Edna Hurst Huddleson Elementary Education Carlisle
Flem M. Justice Social Sciences Pikeville
Marjorie Jones Madison Physical Education and Health London
George Thomas Moody Mathematics-History and
Political Science Owensboro
Norman C. Pickens History-Economics and Sociology Albany
Edwin B. Rayle Economics and Sociology-
Spanish-History Wilmore
Theodore Reed Renaker Social Sciences Berry
Ruby Ann Riddle Elementary Education Mount Vernon
Bethel Cox Ritchie Elementary Education Ritchie
Roy Borders Ritchie Elementary Education Ritchie
Carita Peters Roach Social Sciences Jeffersontown
Elizabeth Louise Sellers History-English Stearns
Charlotte Lovette Slone English-Biological Sciences Pippapass
Mary Shelton Steele Physical Education-Music Lexington
ADDRESS
Elsie Breeding Burdsal
Mary Floyd Cummings
Franklin
Isaac Shelby Fugate, Jr.
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MAJORS AND MINORS
NAME OR AREAS ADDRESS
Alene Cotton Tevlin Elementary Education Lexington
Ann Overstreet Tucker Elementary Education . Parksville
Thelma Tuttle Elementary Education Lexington
Pauline Faye Walker Elementary Education Louisville
William Shelby Winfrey Physical Education-Agriculture-
History and Political Science .. Jamestown
George Harold Yankey Mathematics-Physics Mackville
Virgil Frimd Young Commerce Lexington
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COLLEGE OF COMMERCE
CECI L CLAYTON CARPENTER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN COMMERCE
NAME ADDRESS
",/ Thomas Pearce Bell........ Lexington
Douglas Keith Brown . Bowling Green
Benjamin Franklin Buckley III Lexington
Benjamin Lee Cowgill .. Lexington
Kirby Woodrow Cox . Glasgow
Harley Willis Dunn, Jr i Kimball, W. Va,
Corojeon Elsey......... .. Lexington
Thomas Christian Ewing, Jr. . Catlettsburg
Edward Allen Fricke Newport
Richard Preston Gholson Murray
Edmond D Gray........ .. Miami, Fla.
Helen Catherine Haag . Ringgold, La.
Donald Marshall Hall..................... Stamping Ground
Varge Allen Hampton .. .. . Williamstown
Ernest Leroy Hommel............... . Lexington
Joseph Elias Isaac, Jr. .. Cumberland
/" William Beaty Jones . Glasgow
John Philip Kearney........ Lexington
James Cecil Kennard Ashland
James Allen Kincheloe . Owensboro
Virgil Pendleton Lory, Jr. . . Lexington
James Edward Lett . Ashland
John Augustus Luigart, Jr......... . Lexington
Lawrence Fredrick Martin, Jr. .. Dayton
Monroe Jesse Mink . Conway
Charles Thompson Mitchell, Jr. . Frankfort
Charles Doyle Newcomb Benton, Ark.
James Desmond Nickell Ashland
Joseph Bradford Noffsinger Bremen
Gaylord Euell Pock . Paintsville
John Luke Quertermous , Marion
Harold Clifford Rector Independence
Bruce Austin Sayre Lexington
Woodrow Wilson Smith Lexington
Charles Roy Southerland Wheatcroft
Burkitt Hall Stephenson , Lexington
James Robert Taylor , Morganfield
Raymond Caldwell Tucker " Lexington
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NAME ADDRESS
George Donald Venters Pikeville
Orner Leon Wagoner Falmouth
Claude Dauglas Ward . Ashland
Lawrence Reed Wester "........................... Lexington
John Lloyd Wilson Frazer
Joseph Henry Wombwell, Jr. .. .. Lexington
Harry Wright III Limo, Ohio
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GRADUATE SCHOOL
LOUIS ARTHUR PARDUE, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
NAME "'- MAJOR SUBJECT ADDRESS
Betsye-Rose Altschul... .. .. :-:Psychology . Lexington
Bertha Roe Baker .. History . Leitchfield
Virginia Stuart Baskett Mathematics Casper, Wyo.
William Hancock Breeze Mothematics ._ Brooksville
Rita Maria Cancio History .. Havana, Cuba
Leon LaVerne Fisher Psychology Madison, Wise.
James Christy Flack Mathematics .. Jackson, Tenn.
Walter Robert Gattis, Jr , .. Political Science Danville
Frances Ward Gilmore English .. Bowling Green
Sybil Valeda Wilson Hutton Sociology Stamping Ground
Emily Clark Johnson English .. .. Hopkinsville
Winona Day Kell English . .. Wilmore
Ruth Eleanor Kelley History . . Lexington
Austin Maurice Lashbrook Latin . Utica
Therese Louise McKenney History Chattanooga, Tenn.
Martha Elizabeth Pruitt Economics Henderson
Thomas Foster Rogers French Mount Sterling
Horace Lewis Sawin English Lexington
Nellie Gilmore Tucker French .. Louisville
Claudine Gibson Wirths Psychology Saint Simons Island, Ga.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Henry Lewis Batsel ...Anatomy and Physiology...... Central City
Harriet Maxine Berman Psychology Louisville
Margaret Lee Bolton Anatomy and Physiology Hazard
William Ward Turner Crane Chemistry .. Anchorage
Dorothy Howard Crowdus Zoology Lebanon
Homer Lewis Davidson Chemistry Lexington
Edward Jackson Griffith Chemistry Birmingham, Ala.
Thomas Jefferson Gunnell Chemistry Berea
Robert Elworth Hargrove Bacteriology Lexington
Richard John Howard Physics Jenkins
Jess Bolton Huff, Jr Physics Caneyville
George Samuel Hurst Physics Pineville
Louis Edgar Kidwell, Jr Chemistry Paris
Tlen Ren Lice Markets and Rural Finance
...................... Kienning, Fukien, China
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Irving Lieberman Bacteriology Brooklyn, N. Y.
Rowena Neal Light Botany Lexington
William Jasper McCreary Chemistry . Corbin
Robert Ray Smither Anthropology Owenton
John Allen Stokley Geology . Lexington
Cloiborne James Walton Anatomy and Physiology Bardstown
Clifford James Webster Chemistry Dry Ridge
Allie Louis Whitt, Jr Zoology Lexington
Charles Vincent Youmans Education Bowling Green
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN PUBLIC HEALTH
NAME
Jacob John ...
ADDRESS
.. Cheganoor, Travancore, Indio
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN AGRICULTURE
NAME
Louis Eugene Aull ..
Robert Cecil Buckner
James Earnest Criswell.
Homer Clark Evans
Marvin Otis Hust ...
Robert Forest Hutton
Thomas Bernie Shackelford
ADDRESS
Shelby, N. C.
Greensburg
...... La Center
Tyner
.. Henderson
Stamping Ground
..... Beattyville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN CIVIL ENGINEERING
NAME
Harry Allen Gibson .
James Llewellyn Leggett, Jr .
ADDRESS
Lexington
Lexington
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN ELECTRICAL ENGINEERING
NAME
Wi lIiam Braxton Sisco
ADDRESS
Bardstown
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN MECHANICAL ENGINEERING \
NAME
Charles Dingee Jones
ADDRESS
Philadelphia, Penn.
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
NAME ADDRESS
Charles Frederick Barrett, Jr Frankfort
Frank Dawson Bean . .. Hartford
Elva Dempsey Brown Brooksville
Nanalyne Brown Lexington
James Charles Bruce Louisville
George Romanus Cecil Bardstown
Agnes Mae Crouch , ", "'.'".,,, Owingsville
Carlisle Phillips Cutchin Murray
Donette Davis . " , Bandana
Ollie Dykes, Jr. . Winchester
Oscar Carl Ecton Winchester
Carl Brown Edwards .. Lexington
Chester Forrest Esham .. Louisa
Louella Margaret Forsee . Owenton
Carl Randolph Garnett Lexington
Gordon Clay Godbey... .. Lexington
Robert Emmett Goranflo Louisville
Virginia Lynne Porter Greene Sandy Hook
Margaret Huldoh Gregory Jane Lew, W. Vc.
Marshall William Hamilton .. Delray Beach, Fla.
Randall Floyd Hammer Lexington
Orville B Hayes , Isonville
Raymond Henry Herndon .. Mayfield
John Buford Hendrick Hudson Frankfort
Crayton Troy Jackson .. , Jeffersonville
Howard Boycan Jones .. Lexington
Elvis Lee Lewis .. Dayton, Ohio
Naomi Mae McCracken Central Valley, Calif.
James Bishop McEuen Sacramento
William James Mock .. New Britain, Conn.
Salvatore Matarazzo Georgiaville, R. I.
Mattie Louise Miracle Lexington
Lauro Prewitt Moores Lexington
Willie Serena Moss Bowling Green
Francis Essig Nunvar , Delmar, Del.
Elizabeth Dukes Phillips , , Lexington
Roscoe Herman Playforth Crab Orchard
Chiles Thompson Pollard Harrodsburg
John B Pullum , Bardstown
Juanita Ruth Robertson Lexington
Emory Gene Rogers , Maysville
Bradley Sexton , Owingsville
Christopher Columbus Smallwood Pikeville
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r
NAME
Evangeline Nell Smith ..
Samuel Lute Smith .
William Bruce Sweeney
Lura Gail Swinford .
Charles Randolph Trumbo .
Moudy Lee Head Williams .
Clark Franklin Wood
Elfred Burl Zimmerman .
ADDRESS
Albany
Fordsville
Simpsonville
........ Cynthiana
Albion, Mich.
Sarasoto, Fla.
. Louisville
........ Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN EDUCATION
NAME
Charles Oakley Neel, Jr.
Charles Roberts Rose ..
ADDRESS
Versailles
. Lexington
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
NAME
Harold Charles Stanley Robinson
ADDRESS
Caulfield, Victoria, Australia
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
NAME MAJOR SUBJECT
Leo Ashby... .. History
Charity Ruth Hillis. . Education
Samuel Jacob Jasper Mathematics
Orba Forest Traylor Economics
Charles Russell Walker, Jr. ..Education
ADDRESS
. Irvington
.............. Lexington
Lexington
...... Providence
....... Urbana, Ohio
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CERTIFICATES IN PUBLIC ADMINISTRATION
Under the Southern Regional Training Program Granted
Jointly With the University of Alabama and
the University of Tennessee
NAME ADDRESS
Catherine Joanne Fox Bloomington, Ind.
Burton Dean Friedman Chicago, 111.
Leon Felix Joyner, Jr. . Woodcliff, Ga.
Buford Wicklif McRae, Jr. .. .. . Quitman, Ga.
Robert Rankin MacMillan Norfolk, Va.
Carolyn Hope Marshall Winston-Salem, N. C.
Paul Maine Rilling Cleveland Heights, Ohio
Mary Merrill Shadow Decatur, Tenn.
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CERTIFICATES IN PUBLIC ADMINISTRATION
Under the Southern Regional Training Program Granted
Jointly With the University of Alabama and
the University of Tennessee
NAME ADDRESS
Catherine Joanne Fox Bloomington, Ind.
Burton Dean Friedman . Chicago, 111.
Leon Felix Joyner, Jr. . Woodcliff, Ga.
Buford Wicklif McRae, Jr. .. .. . Quitman, Ga.
Robert Rankin MacMillan Norfolk, Va.
Carolyn Hope Marshall Winston-Solem, N. C.
Paul Maine Rilling Cleveland Heights, Ohio
Mary Merrill Shadow Decatur, Tenn.
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THE NATIONAL ANTHEM
Oh soy! can you see, by the down's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flog was still there.
Oh, say, does that Star-spangled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
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